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Penelitian ini membahas tentang penghitungan tarif rawat inap Rumah 
Sakit dengan metode Activity Based Costing. Penghitungan tarif ini akan menjadi 
bahan perbandingan dengan tarif yang berlaku saat ini. Tarif rawat inap yang 
berlaku selama ini masih menggunakan metode tradisional dan belum memiliki 
dasar perhitungan yang jelas. 
Objek penelitian ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota 
Kupang. Data yang akan digunakan adalah data tahun 2015. Perhitungan Activity 
Based Costing pada Pelayanan Rawat Inap Umum RSUD Kota Kupang dimulai 
dari menghitung biaya-biaya pada tiap aktivitas yang sudah diidentifikasi dalam 
pelayanan rawat inap umum, membebankan biaya aktivitas berdasarkan pemicu 
biaya, dan menghitung unit cost pelayanan rawat inap umum. 
Hasil analisis ini akan menunjukkan keakuratan tarif rawat inap yang 
berlaku sekarang. Hasil penelitian ini juga mampu menjelaskan apakah tarif  
rawat inap yang berlaku sekarang mampu menutupi seluruh realisasi biaya yang 
dikeluarkan rumah sakit untuk menjalankan aktivitas pelayanan kesehatannya. 












THE CALCULATION ANALYSIS OF ACTIVITY BASED COSTING 
METHODS AS BASIC ALTERNATIVE DETERMINATION OF INPATIENT 
SERVICE RATES IN BLUD RSUD KOTA KUPANG 
 




This study discusses the calculation of rates of hospitalization Hospital 
by Activity Based Costing. The calculation of these rates would be a point of 
comparison with the rates prevailing at this time. Hospitalization rates prevailing 
during the time still using traditional methods and have not had a clear basis for 
calculation. 
The object of this study is the Regional General Hospital (Hospital) Kota 
Kupang. The data will be used is the data in 2015. The calculation of Activity 
Based Costing in the General Hospital Inpatient Services Kota Kupang beginning 
of calculating the costs of each activity has been identified in the general inpatient 
care, charge activity based cost drivers, and calculate the unit cost general 
inpatient services. 
The results of this analysis will show the accuracy of hospitalization 
rates prevailing now. The results of this study are also able to explain whether 
hospitalization rates prevailing now able to cover all actual expenses incurred 
hospital to run a health care activity. 
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